PERAN KUD MARGA BHAKTI DESA BAGAN BHAKTI DALAM

PENGEMBANGAN USAHA TANI KELAPA SAWIT PASCAUMUR






Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa
kesimpulan yaitu :
1. Peran KUD Marga Bhakti dalam penanaman kembali terhadap kelapa
sawit yang sudah melewati masa produktif yaitu membantu petani
melakukan persiapan penanaman kembali (replanting), melanjutkan pola
kemitraan KKPA, membantu petani/anggota mendapatkan pembiayaan
penanaman kembali. Dengan adanya peran KUD Marga Bhakti ini maka
penanaman kembali usaha tani kelapa sawit petani pascaumur ekonomis
dapat terlaksana lebih terorganisir. Tetapi ada sedikit keluhan dari petani
terhadap kurang transparannya kegiatan KUD dalam melakukan
pembiayaan penanaman kembali.
2. Menurut pandangan Islam pelaksanaan pemberian bantuan penanaman
kembali dari KUD Marga Bhakti terhadap para petani belum sepenuhnya
sesuai dengan ketentuan Islam karena KUD Marga Bhakti dalam
membantu pembiayaan masih menggunakan bunga yang diharamkan
dalam Islam. Tapi berdasarkan prinsip ta’awun atau tolong menolong
yang merupakan perbuatan terpuji peran KUD Marga Bhakti sudah
sesuai, KUD Marga Bhakti sudah banyak membantu petani/anggotanya




1. Hendaknya KUD Marga Bhakti dalam membantu penanaman kembali
ini lebih transparans disetiap pembiayaannya sehingga meningkatkan
kepercayaan petani terhadap kegiatan yang dilakukan KUD.
2. Hendaknya para petani untuk selanjutnya bisa lebih mandiri tanpa
mendapatkan pinjaman atau berhutang lagi dari KUD, kalau bisa para
petani menanam sendiri dan mengelola sendiri kelapa sawitnya karena
KUD dalam memberikan pinjaman penanaman kembali masih
mengenakan bunga (riba).
